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（出所〉 口o江 p e瓦． H. T. fJiy山 K osa, 3KOHOMHKa u-
B e T H O 抗 M e T aλ 刀 y prHH CCCP, MeT a♂ λy p r H -
冗， 1983, c. 187～190 ; A. r . 0 M a p 0 B c K 目前，
3KOHOMHKa npOH3BO,llCTBeHHblX 06も e ,l H H e -
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L__ ti .J 
「 共和国管下のL 企業、建設町、機関
（出所〉 IT O江 pe .l- H. T. rλY山 K0 Ba, 
3KOHOMHKa UBeTH O白 M eTaJIJIYPfHH CCCP, 



































（出所〉 口o瓦 p e江． A. φ． ITacTyxosa, OpraH11-
3aUHH 1 nJiaHHPOBaHHe CHa6>K.eH M冗日
c6brTa Ha npe,llnp11兄 TM冗 X 1 8 npOH3BO-
江 CTBeHHb!X o6oe,llHHeHH兄 x, B11wa wKo-











e ぇ刀 M T e刀 b Hb!e X03冗白 C T B e H H bl e c B H 3日〉と総合保



















（出所〉口 0瓦 pe瓦． 刀． 1. I1THHa, 9KOHOMHKa cou11a-
JI H C T H '1e C K O首口 p0 M bl山 JieHHOCTH, Bbr C山 afl 山－




































生 実 非 ぷ口入 言十 基本建設用 継続的予備 合計
格 ラム 理 産




物 操 産 物 物 物 物 0 8ル
表 業
備
表 表 表 表フ フ 用 フ フ フ フ刀三 用 用 用 刀ミ 刀言 数 刀三 刀言／レ ノレ ノレ ノレ ノレ ノレ
A B B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 大型鋼材 T 105 l,000 105 100 60 40 20 1220 128 80 8.4 28 101 10.6 1401 147 
調 達 源 泉 （現物表示） ムロ 計
各 四 半 期
残高 企達業内調 そ内部の他資源の 達分権的調 工場用 現物表示 lブ，Oル00ルーフォン Il 皿 N 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
121 20 1,260 300 330 330 300 1,401 147.1 





























3KOHOMHKa COl..(H a刀 H CT H可 e C K O泊口 PM bl山 JJeHHOCTH,






























予 担。 埋 蔵 量 採掘可能な埋蔵量
世 界 ソビエト % 世 界 ソピエト % 
世界の埋 世界の埋
燃料 蔵量に占 蔵量に占
10億トン % 10億トン % めるソビ10億トン % 10億トン % めるソピ
ニトの害｜ ニトの害｜
ぷロ>. ぷ日λ 
石 炭 11210 96.4 6172 97. 3 55.0 2880 92. 7 1617 95.0 56.0 
ガ ス 229 1. 9 69 1.1 30.0 178 5. 7 58 3.4 32.6 
泥 炭 98 0.8 60 0. 9 61. 2 26 0.8 15 0.9 57. 7 
スレート 114 0.9 50 0.7 44.0 28 0.8 13 0. 7 46.3 
合計 11651 100. 0 6351 100.0 54.5 3112 100.0 1703 100.0 55.0 
（出所） A. A. 可ePHYXHH, IO. H. φ，1aKcepMaH, 3KOHOMHKa 3-
H e p r e T H K H cc c p' 3 H e p r H R '1975' c . 291. 
表－ 6 ソビ、エトのエネルギー資源の分布状況
地 域 燃 料 水 力 全資源
ヨーロッパ地区
1 14 1 
（ウラルを含む〉
シベリア 86 60 82.5 
そのうち，東シベリアと極東 73 55 71 
中央アジア，カフカース 3 26 6.5 
（出所） A. A. 可ePHYXl1H, φ． H. φJJaKcepMa-
H, 3KOHOM!1Ka sHepreT11K11 CCCP, 3-



































ドネツ たて杭式 6.0 20.5 8.6 
クズネッツ 露天掘り 2.2 14.0 4.0 
エキバストス " 1. 6 10.0 2.9 
カンスコーアチンスク / 0.8-2.0 4.0-7.0 1.3-2.8 
天然ガス 1-2.5 10-40 2-7.4 
（出所） T a M .)!{ e , c . 288 
表－ 8 石炭および重油の主要品種の質的特性
燃料の種類 等 級 灰分，% 硫黄分，%
7J ロ リ 一
（キロジュー ル／キログラム）
ドネ ツ A山 16.7 1. 7 22200 
クズ、ネッツ T 16.7 0.6 25700 
エキノミストス cc 36.8 0.8 17000 
カンスク E 10.2 0.5 15000 
重 f由 4.0 38500 
（出所） A. A. 可ePHYXHH, IO. H. φλa KcepMaH, 3Ko-
HOMHKa 3HepreTHKH CCCP, 3HeprH冗， 1975,















1970 1975 1980 1985 
全 体 100 100 100 100 
内 訳
石 油 23.5 29.5 35.7 25.9 
ガ ス 23.8 22 24.2 31.5 
石 炭 47.5 44.5 37.3 39.6 
泥 炭 3.4 2.1 1.5 
スレート 1.8 1. 9 1.8 1. 5 
（出所〉口 o江 p eぇ． A. M. He K p a co a a, A. A. T po M口K-
0 I' 0 , 3 H e p I' e T H K a c c c p B 1981-1985 I' 0 .aa x , 
3 H e p I' 0 H 3 .a a T , 1981, c . 230. 
表－10 燃料の消費構造の変化
燃 料 の 種 類 1960 1970 1980 1982 
石油（ガス・コンデンサットを含む）
100万トン 211.4 502.5 862.6 876 
% 30.5 41.1 45.5 44 
ガ ス
100万トン 54.4 233.5 514.2 591.9 
% 7.9 19.1 27.1 29.7 
石 炭
100万トン 373.1 432.7 476.9 479.5 
% 53.9 35.4 25.2 24.1 
その他
100万トン 53.9 53.1 41.9 42.8 
% 7.7 4.4 2.2 2.2 
ムロ 計
100万トン 692.8 1221. 8 1895.6 1990.2 
% 100 100 100 100 
（出所） A. A. 可ePHYXHH, IO. H. φ・λaKcepMaH, 3Ko-
HOMHKa 9HepreTHMH CCCP, 3HeproaTOMH-





















（出所） A.A.可ePHYXHH, IO. H.φJiaKcepMaH, 3KOHOMHKa 





























ACY MTC EA3Cー ベロヤノレスク原子力発電所 物資一機械補給自動管理システム
（出所） B.M.E oλ 江bipes H .np. 3KOHOMHKa, opraHH3aU H冗日













































地 域 使 用 燃 料 ， 源 泉
ヨ 一 ロ ツ Jξ ガス，重油，原子力
中央，東シベリア 現地炭
西シベリア，ウラル ガス，チュメニ油田，エキバストス炭田
中央 ア ミノ ア 現地炭，ガス，石油
カ フ カ 一 ス ガス，石油
（出所） A. A. 可e PHYXHH, IO. H. φλa KCepMaH, 3KOH 





























（出所〉口 o広 p eぷ・ P. E. 刀e山 MHepa, M.A. CapK11co-
sa.AHaJJH3 npOH380,llCTBeHHO-x03冗抗 CT 8 e -
H H O読 ,le fl T e JIb H 0 c T H 3 H e p r e T H可 eCK X np-
e,nnpHHT 目前， 3 H e p r o a T o M口 3江 aT, 1983, C . 126. 
より作成
電力企業を含めてソピ、エトで採用されている修理システムは，計画一予防修
理システム（cHcTe:¥ia πλa H 0 B O一口 p e l n p e江 M T e刀 b-
H 0 r 0 p e M 0 H T a：口口 P）とよばれる方式である〈図－ 5参照〉。
修理の形態は，経常修理（TeK Y山 M H , M aλbl白 p €MOHT ），中

















（出所） 日oLl 0 6山. p e瓦.B.B.OcMOJioscKoro, OpraHH3aUH兄，
日 λaHHPOBaH M巴 M ynpasJieHHe n e兄 T eJibHOCTbJO 
ロP0 M bl山刀 eH H O「0 0 6も e江 MH e H M只， Bbl凹 3白山 a兄山 KO刀 a,






































計画遂行のための重要な前提条件となる。」口 0江 pe瓦.A.φ．口 acyTyx-
osa, OpraHH3a口Hfl H 口 JiaHHPOBaHHe CHa6)KeHH-
冗 M c6b1Ta Ha npe.llnP M兄 TH冗 X H B npOH3BO.llCTB-
eHHblX 061コe.llHHeHHflX, B M山 a 山 KOλa , 1980, c . 7 . 
(2) T a M )K e . c . 14～15. 
(3) 図－ 1は金属工業の事例であるが，他の工業部門においても補給の機構は基本的に
同じである。
(4）口 0.l p e江. A.φ. IlacTyxosa, YKa3. c O可. c . 1 1 0 . 
(5) ただし，輸送形態を選択するためには一定の基準（最小輸送量と一品目あたりの最
低発注量〉をみたすことが必要であり，そのために輸送ノルマ（TpaH3HTHa” 
冗 H0 PM a）と発注ノルマ（ 3aKa3Ha兄 H0 p Ma）が制定されている。





「．口. YI c口MP冗 H. B. c.可MeJieB, OpraHH38UHfl, n-
Jl8HHPOB8HHe H ynpasJJeHH e 口pe .l口pH冗 THeM JJer-
K O泊 npOMbl山 JIe H H 0 C T H，刀 erKafl H nHwes a兄 np 0 M-
bl山 JIe H H 0 C T b , 1982 C . 216. 
(7) 「この課題（最適在庫形成のこと一引用者〉の解決は，生産効率向上の重要な源泉で
ある。予備物資1日分の節約によって，工業部門全体で10億ループ、ル以上の追加資源
を経済活動に利用できると言えば十分であろう。Jr o瓦 pe瓦・ r.A. Er11a-
3 a p冗 Ha, A. r.OMaposcKoro, 3KOHOMHKa COUH a” 
λM C T H可 eC K O負口 POM M山川 eH H o c T 1, Mr Y, 1983, c. 339. 
(8) 口oぇ pe瓦．刀． YI. HTHHa. 8KOHO MHKa c o日目 a刀日 CT-
H可 eC K O抗口 P0 M M山川 eHHOCTH, Bbl C山 afl 山 Ko JI a , 1980, 
c. 347.参照。
(9) H a p o .l H o e x o 3 fl抗 CT B 0 c c c p B 1980 r . c . 121. ; r O江
P e .l. J1. 日. YI T H H a , Y K 4 3 . c o 4 . c . 34 7. 
なお，長期直接契約方式の普及度を製品別にみると以下のとおりである。
金属一一40%，非鉄金属一一約60%，セメント一一70%以上，紙・ボール紙一一50
%，化学製品一一54%，ベアリング一一76% T a M )K e , c . 347～348. 
-140-
-349-
QO) T a M )!{ e , c . 349.
OD T a M )!{ e , c . 349.
Q2) r.口.I1cnHpf!H, B. C.可M eλe s, YKa3. c O可. c. 286～ 
287. 








口o):( 0 6山・ p e.L(. B. B. OcM OλO scKoro, OpraHH3a-
U H fl，口 JiaHHPOBaHHe H ynpasJieHHe ,L(ef!TeJibHO-
CTb!O TIPOMbl山 JIe H H 0 f' 0 0 6も e):( H H e H H兄， Bbl山 3 白山 a 先





反を行なってきたことである。」 B. C. KypOT'-!eHKO, K. 「!OPMa-
H, H .L(p, 3KOHOMH'-!eCKOe CTHMYJIHPOBaHHe B Ma-
TepHaJibHO-TeXH M 可 e CKOM CHa6)1{eHHH, 3KOHOM-
HK a, 1977, C. 91. 
契約違反に対する供給側企業の平気な態度が補給の不安定性を生みだし，それに対
する防御策として，多くの企業が過剰在庫を形成するという一種の悪循環である。
Q5) c.刀. ITpy3Hep, 3KOHOMHKa, opraHH3au 目先日 n-
JiaHHPOBaHHe 3HepreTH'-!eCKOf'O TIPOH3BO.L(CT-
Ba, 3口 e p T M冗， 1976, c . 71. 
(16) 「現在，燃料の輸送が，鉄道輸送による貨物取扱高の約40%を占めている。」
B. M. E oλ ）：（ bl p e B，刀．江. fHTepMaH, 1. A. CH.L(aH-
OB, 3KOHOMHKa, 0Pf'UHH3aUH兄日口 JIa H H p 0 B a H H e 
Ha A3C, 3HeproaTOMH3江 a T , 1986, C . 14. 









(30～50%），単位あたりの投資額も低下した (15～20%）。」 c.刀. f1py3He-
P , Y K a 3 . C 0 l • C . 73. 
(19) 「現在，固体燃料を用いる火力発電所の発電量の約70%が，低品質炭，スレート，泥
炭で生産されていると言えば十分である。J ITo.Ll pe,Ll. 江. f. )KHMepH-
Ha, CospeMeHHbie npo6JieMbI 3HepreTHKH, 9ttep-
r 0 a T 0 M H 3江 aT, 1984, C. 107. 
ω 「適切に組織された物資一機械補給システムは，連続的かっ総合的な原料，物資，燃
料，予備部品の補給を保証し，企業の生産課題の遂行および律動的な活動のための最
も重要な前提条件となる。」 A. A. LlePHYXHH,lO. H.φλa K C e p -
M a H , yK a 3 . c 0 l • c . 124. 。1) B. M. E oλ 瓦 blp e B，刀．江. f l1 T eλb Matt, 11. A. C11.LlaH-
os, YKa3. c O可． c. 62～63.参照。
(Z~ T a M )I{ e , c . 64 .参照。
ω 口o江 pe江． 江． 「. )K11Mep11Ha, YKa3. c O可． c. 97.参照。
ω口0江 pe江. B. r. KY3bMHHa, OpraHI13UHR, nλa H 11-
posatt11e 1 ynpasJieH11e s 3HepreT11Ke, Bbl C山 aR 
山 Ko JI a , 1982, c . 293.参照0
(Z~ ITo.Ll pe.[(. P. E.刀e山 11ttepa, M.A. CapK11coBa, AH-
aJJI13 npOI13BO.LlCTBeHHO-X03冗前 CT B e H H O白 .[¥ e RT-
eJJbHOCTH 3HepreTHl!eCKHX np e江口 pl1冗 T目白， 9 H -
e p r o a T o M o 3 .Ll a T , 1983, c . 115. 
(Z6) B. M. E oλ 瓦 blp e B，江．江. f l1 T eλb MaH, l1.A.C11江a-
HOB, YKa3. c O可. c. 234. 
。り口 0瓦 06山. p e江. B. B. OcM OλO scKoro, YKa3. co 
l • c . 51.参照。
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? ? ??〉」 」?????60頁図I-4と同じ，図I-6 
6 1頁図III-4と同じ表I-8 2 1 3 
12261 I I山 e山 ion9 lmplemetation 
I (A. 3’） 14 (A. 3) 
I 2 3 1 2 1 (A. 3) (A. 3’） 
1235 6 (A. 3) (A. 3’） 
1239 1 4 I Cambvidge Cambridge 
!21oj 9 60回 6 0 Q] 20司 130司 6 0 Q] 20団
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｜何かといった点
｜スイッチ条件を含む
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